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ABSTRAK 
 
 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh penetapan 
anggaran dan ketidakpastian lingkungan terhadap kinerja manajerial pada 
perusahaan tour dan travel yang ada di Kota Bandung. Penelitian ini dilakukan 
pada 30 manajer perusahaan travel dengan teknik pengambilan sampel dilakukan 
secara purposive sampling. 
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode survey dengan 
pendekatan deskriptif asosiatif. Untuk mengetahui pengaruh penetapan anggaran 
dan ketidakpastian lingkungan terhadap kinerja manajerial digunakan pengujian 
statistik. Pengujian statistik yang digunakan adalah menggunkan regresi linier 
sederhana, koefisien korelasi pearson, uji hipotesis dan koefisien determinasi. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa penetapan anggaran berpengaruh 
terhadap kinerja manajerial, baiknya penetapan anggaran dapat meningkatan 
kinerja manajerial. Ketidakpastian lingkungan berpengaruh terhadap kinerja 
manajerial, tingginya ketidakpastian lingkungan dapat meningkatkan kinerja 
manajerial. 
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ABSTRACT 
 
 
The purpose of this study is to determine the effect of budget determination 
and environmental uncertainty on managerial performance in travel and travel 
companies in Bandung. This research was conducted on 30 managers of travel 
companies with sampling technique conducted by purposive sampling. 
The method used in this research is survey method with descriptive 
associative approach. To determine the effect of budget determination and 
environmental uncertainty on managerial performance used statistical testing. 
Statistical test used is to use simple linear regression, Pearson correlation 
coefficient, hypothesis test and coefficient of determination. 
The result of research indicate that budgeting influence to managerial 
performance, better budgeting can increase managerial performance. 
Environmental uncertainty affects managerial performance, high environmental 
uncertainty can improve managerial performance. 
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